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1) 分科会のね らい
こ の分科会で は, 1年目は家族を全体とし て とらえる
こと, 家族の 全体像をと らえた援助の重要性を確認 し,
2年目に は看護者が家族を どの よう に受けとめ て い る の
か に つ い て の討論が行われた ｡ 3年目の今年は, 家族援
助の実践 に反映で きる援助の 方向性や課題を見い だすこ
とをね ら いと し, 討論 の素材を求めた｡
2) 討 論
発表 1 ｢心不全末期 の高齢者を, 家族が自宅で看
取る決意をするまで の 援助｣
武田 謙治 ( 国立横浜病院)
(1) 討論の 概要
心不全 ･ 呼吸不全末期の 患者の 家族が , 患者が死を迎
えるま で の 時間を患者とと も に自宅で過 ごす ことを決意
するま で の 援助を素材に , 家族全体の QO L向上 を目指
した援助の あり方を検討 した｡ 貝体的に は, 素材とし て
提出された事例 へ の援助がなぜ成功したの か を, 家族が
退院 して 自宅で ケ アする ことを決意する意志決定 へ の関
わりと, 退院後の援助の それぞれ に 焦点を当て て 討議し
た｡
(2) 確認された家族援助の方法
① 意志決定 へ の 関わり
･ 患者と圭介護者, 主介護者とそ の他 の家族員との 関係
性をア セ ス メ ン ト して おく こと の重要性
発表者は, 退院と いう選択肢を家族に示すに 当た っ て ,
患者と主介護者, 主介護者とそれを支える夫と の 関係性
を面会時の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 状況やそ の 時の両者の
表情を細か に観察 し, 家族 の関係性をア セ ス メ ン トし て
い た ｡ 家族 の結び つ きの 深さが患者を受け入れ, 退院後
の 介護を支える基盤に なると い う意味から, 患者と介護
者の み で なく , 介護者とそれ を支える他の家族員との関
係性を もア セ ス メ ン トする ことが大切で ある ことを確認
した｡
な お , 本事例で は必要で はなか っ たが , 退院後の介護
協力態勢を円滑化するため に は, 別居家族も視野に入れ
た ア セ ス メ ン トが必要となる事例も多い の で は な い か と
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い う意見が 出された｡
･ 看護者側の判断を押し つ けず, まずは患者と家族の希
望するこ とを十分に聞き出し, そ れ に沿 っ て 援助を提
供すると い う基本姿勢の確認
参加者か ら, ともすると ｢退院させた い｣ と い う/看護
者の 期待が先行し, 家族を説得する ような 口調 に な っ て
しま い が ちな実態が述 べ られた｡ そ して , こ の 事例で 良
い 結果が得られ た の は, 発表者の患者 ･ 家族の ニ - ドか
ら出発すると い う姿勢が功を奏 した の で はな いかと確認
した｡
･ 家族が患者の立場に立 っ て状況を理解で きる よう に援
助する こ と の重要性
何とい っ て も こ の事例 へ の援助の ポイ ン ト に な っ て い
る の は, 患者 の入院中の ス ト レ ス フ ル な状況を家族に伝
え, 家族が患者の立場に立 っ て ど の よう に対処 した ら良
い かを考え る推進力に看護者がなり得た ことだと話し合 っ
た｡
･ 患者と家族に と っ て の 退院に よる メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ
ト を公平 に伝え る姿勢の 必要性
発表者が, どの よう に して 家族の意志決定に 関わ っ た
の か事実を確認した後, 退院 の患者 ･ 家族 の双方に と っ
て の積極的意味を伝えたばかり で はなく , 予測される介
護負担に つ い て ア セ ス メ ン ト し, それ を家族と話し合 っ
て い る こ と の重要性を確認 した ｡
･ 介護負担に対する対応を家族 と明らか に した こと の重
要性
予測さ れる介護負担に対 して 発表者が , 訪問看護の申
請と いう対応策を提案して い たが , こ の こ とが家族の意
志決定に大きな影響を与えた の で はな いかと話し合 っ た｡
･ 予測され る最悪の事態に対する対応を保証する こと の
必要性
参加者か ら, 発表者が家族に万が 一 自宅 で死亡した場
合にも救急外来で死亡診定を行う ことを保証して い たが,
こ の よ うな最悪の場合の対応の保証がな い と, 退院 に踏
み切れな い 家族も多いと の 発言が あり, 上記 の必要性を
話し合 っ た｡
② 退院後の 援助
･ 患者 ･ 家族 の退院後の ニ - ズ を主治医に繋げて患者 ･
家族の QOL を高める継続的援助の重要性
退院後, 患者 の デイ ケ ア へ の参加を実現させ るため,
主治医に働きか けて 酸素の量を変更して も らう など の援
助を行 っ て い る こ と に対し, 単 に意志決定を促すの み で
なく, そ れ以後の退院後の生活援助を継続的に行う こと
の重要性を確認した｡
(3) 今後の 研究課題
本事例は, 患者と家族との 関係性が良好で , 患者を家
族が よく理解し て い た場合の援助で あ っ たが , もともと
の 家族関係に葛藤があり, 患者の 希望と家族の希望が 一
致 しな い場合に , 看護者 はどの よう な役割を果たした ら
よ いか が次の研究課題と して 残され た｡
発表2 ｢地域と の 窓口を担当する病院看護婦 の 家
族 に対す る関わ り｣
本道 和子 ( 東京都立医療技術短期大学看護学科)
(1) 討論の概要
討論に先立 っ て , 発表者か ら患者の病状や家族成員,
看護婦の 関わり の 具体的情報に つ い て追加発表が行われ
た｡ 素材は発表者が援助した に もかかわらず, 家族が進
行性難病患者 へ の病名告知, 人工呼吸器装着に 関して ひ
と つ の 方向性を出せ ぬ まま, 病状が悪化, 急変 し, 死 を
迎えた , 発表者に と っ て心残り の事例で ある｡ 討論を通
して , 発表者と参加者が 一 緒 に家族理解と家族の 援助方
法を見いだすプ ロ セ ス を歩んだ｡
まず, 患者及び他の家族成員の 病気や介護に対する思
い と対応, 家族成員同士の 関係に つ い て討議が行われた｡
家族 の全体像を参加者が共有するに従 っ て , 家族 の 問題
とな っ て い る状況と援助の 方向, 具体的な援助方法 へ 討
議が発展 し, 深ま っ た｡ 参加者は, 素材をもと に , 家族
の個 々 の成員の ニ ー ド , そ れ らが どの よう に絡み合 っ て
家族の ダイ ナ ミ ッ ク ス を作 っ て い る の か, 家族 の中 の誰
に どう いう関わ りをすれば, 家族 の ダイ ナ ミ ッ ク ス を変
え られる の か を理解した｡ そ して , 介護を機会に 家族は
成長で きる こ とを学んだ｡
最後 に医療連携室看護婦の 役割と具体的な活動状況に
つ い で 情報交換が行われた ｡
(2) 確認された家族援助の 方法
① 患者自身の療養に 対する意志決定 へ の援助
患者が病名を知らな い 状況で は, 療養 の仕方 に つ い て
意志決定で きず, ま た患者の セ ル フ ケ ア カを発揮で きな
い
｡ 家族 の意志決定 にま とめ役で ある患者の 意志の表現
は重要｡
② 家族が病気と向か い合う ことを支える援助
家族は誰 一 人も病気と向か い合え て い な い ｡ 家族成員
の 一 人 一 人 に援助が必要｡ 特 に患者と の情緒的 っ なが り
が強く, 他 の家族成員か ら孤立して い る次男 へ ば, 情緒
的援助が重要で あ る｡ ま た進行性難病患者の 家族は介護
の過程で無力感 に陥る｡ 家族 の や っ て い る こ とを否定せ
ず, 労をね ぎらい , や れ な い こ とがある ことを知 っ て も
らう の が無力感を防ぐ方法｡
■
③ 孤立 して い る家族成員を含ん で 家族がま とまる援
助
患者と次男は共依存関係で ある ことを , 見抜く事が重
要｡ こ の 関係を保ちなが ら, 二 人を他の 家族成員が支援
して い く家族の あり方を目指すと良 い｡ 具体的に は次男
の患者に 対する思い をくみ取 っ て , 介護 に巻き込ん で い
く｡ 次男の 自分本位で反社会的行動が家族から孤立させ
る こと に な っ て い る の で , 介護を通し て次男が成長 し,
そ れ を他の家族成員が認 めれ ば, 家族とし て まとまる機
会に なる｡
(3) 今後の研究課題
家族 へ の具体的な看護援助の事例分析を積み上げて い
き, 家族看護援助の 本質, 具体的な方法 に つ い て 明らか
に する ことが必要で ある｡
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